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SMO (BOMO) SLOVENCI ZA TRG 
DELOVNE SILE NAROD PREVEC 
IZOBRAZENIH? 
N a zgornje vprasanje bi veeina. se zlasti 
strokovnjaki, odgovorila »seveda ne, kvec-
jemu narod premalo izobrazen i/1«. Saj nam 
vendar Evropska unija ves cas ocita primanj-
kljaj ravno na podrocju izobrazevanja, sploh 
izobrazevanja odraslih. Toda, ko sem taisto 
vprasanje zastavila mladim do 26 lets konca-
no fakulteto, so pritrdili, da delodajalci raje 
zaposlujejo /judi s srednjo in visjo ali visoko 
solo, manj pa /judi z univerzitetno stopnjo izo-
brazbe. 
Tisti, ki ze dolgo niste povprasevali po novi 
zaposlitvi, si verjetno tezko predstavljate, 
vendor sene zgodi redko, da potencialni kan-
didati zamolcijo svojo dejansko izobrazbo. 
Predvsem zamolcijo magisterije in se bolj po-
gosto doktorate. Slednjih se je oprijel slaves 
teoreticne usmerjenosti, ki je dalee stran od 
realnega poslovnega vrveia in tekme za ob-
stanek ter konkuriranja na globalnih trgih. 
Se z/asti doktoratov iz druzboslovnih ved. Na 
drugi strani pa primanjkuje tehnicnih kadrov 
s srednjo izobrazbo. Baje jih v Sloveniji pre-
prosto ni moe dobiti in tako podjetja delovno 
silo ze uvazajo iz drzav jugovzhodne Evrope. 
Pa si oglejmo nekaj stevilk, ki so jih letos ob-
javili na Zavodu za zaposlovanje. 
Decembra leta 2005 je bila brezposelnost 
mladih med 15. in 24. letom starosti 16,2-od-
stotna, povprecje v Evropi je 18,4 odstotka. 
Najvecjo brezposelnost v tem obdobju si je 
nes/avno pribori/a Poljska, kar 35-odstotno, 
najnitjo, 7-odstotno, pa Nizozemska. Ko si 
med mladimi brezposelnimi ogledamo izobra-
zbeno strukturo, lahko ugotovimo, da ima vee 
brezposelnih VII. stopnjo izobrazbe kat VI. 
Tako je bilo konec leta 2005 med brezposelni-
mi mlajsimi osebami do 26 let s VII. stopnjo 
izobrazbe 8/5 brezposelnih, medtem kojihje 
bilo med mladimi do 26 let s VI. stopnjo izo-
brazbe le 222. Podobno razmerje ugotovimo 
ne le med mladimi, temvec med vsemi brez-
poselnimi. Taka je bilo konec lanskega leta 
vseh brezposelnih s VII. stopnjo izobrazbe 
5./86, medtem kojihje bilo med tistimi s VI. 
stopnjo izobrazbe 2.232. Ta razlika je se po-
sebej zanimiva. Ali potemtakem povprasujejo 
po kadrih s VI. stopnjo izobrazbe? Stevilke 
se namrec drasticno dvignejo, ko pogledamo 
stanje brezposelnih s Ill., V. in VI. stopnjo iz-
obrazbe. V. stopnjo izobrazbe ima kar 25.411 
iskalcev zaposlitve, Ill. ali VI. stopnjo pa 
22.565 iskalcev zaposlitve. Dalee najvec pa 
je iskalcev zaposlitve s f. ali II. stopnjo izo-
brazbe, kar 37.181. 
So torej mladi in izobrazeni zrtve »z/obnega« 
trga dela? Podatki vsekakor pricajo o rem, 
da je trg de/a podvrzen medgeneracijskim in 
izobrazevalnim pritiskom. Visja stopnja izob-
razbe trenutno n.egativno vpliva na moznost 
zaposlitve mladih. Zagotovo k temu dodatno 
pripomore tudi delovna zakonodaja, ki je 
preko vseh meja obdavcila delo, se z/asti delo 
izobrazencev oz. tistih z viSjimi osebnimi do-
hodki. Nove/a zakona o delovnih razmerjih 
obljublja, da bo davek na izplacane place uki-
nila in taka dodatno spodbudi/a zaposlovanje 
mladih z visoko izobrazbo. Toda dokler se to 
ne bo zgodilo, bodo morali mladi izobrazen-
ci se naprej krmariti med Scilo in Karibdo, 
tore) med potrehami podjetij po inovativnih 
resitvah in med njim nenaklonjeno delovno-
socialno zakonodajo. Z ohljuhami se namree 
ne da (pre)Ziveti. 
Na podlagi predstavljenih .ftevilk lahko nare-
dimo dolocen sklep, in sicer da je izohrazha 
zagotovo pomemhen element socialne mohil-
nosti, toda le do dolocene meje. Ta hip se zdi, 
se je meja zaustavila na VI. stopnji izohrazhe. 
Doktorate in magisterije je ocitno ta hip pa-
metneje zamolcati, ce zelimo dohiti sluzho. Se 
podjetja bojijo intelektualcev, ceS, teoretikov 
ne potrebujemo, ali je razlog le v velikih stro-
skih de/a /judi s VII., VIII. in IX. stopnjo izo-
brazbe? 
/zobrazevanje po programih bolonjske dekla-
racije ho na ze taka obcutljiv trg dela vneslo 
nove dimenzije. Pricakovati je, da se bo veli-
ko !judi, ki imajo koncano VII. stopnjo izob-
razbe, odpravilo nazaj v solske klopi in v letu 
dni pridohilo tisto, kar menijo, da jim ze taka 
pripada po starem nacinu studija v primerjavi 
z novim, po magistrsko diploma. Delodajalci 
ze danes svarijo, da zaradi tega ne bodo imeli 
nic visje place, nitijim ne hodo placali studi-
ja. Zna se zgoditi, da ho kdo celo ostal hrez 
sluzhe zato, ker si je prihoril visjo stopnjo izo-
hrazhe - kako paradoksalno. Morda se tudi 
menedzerji hojijo, da hijih utegnil kdo ogro-
ziti na polozaju. Toda ljudje smo pac takSni, 
da zelimo rasti in se razvijati, zato homo izoh-
razevanje placali iz lastnega zepa. 
In tukaj se zgodha sele zares pricenja. Lihera-
lizacija visokega solstva, ki oCitno posega ze 
na podrocje srednjega in osnovnega solstva, 
je tukaj. Medtem ko veCina univerz z zavid-
ljivo tradicijo se premleva kakovost izobra-
zevalnih programov in si zeli izhoriti pogoje 
za poseben status predmetov in enovit studij 
(primer medicina), vsenaokrog po Sloveniji 
rastejo nove visoke sole in tudi fakultete po 
holonjskem programu 3 + 2, ki so vei'inoma v 
zasehni lasti in veselo vabijo studente ter jim 
obljubljajo lafjo pot do uspeha. In verjeli ali 
ne, nekatere tudi ze zapirajo vrata novincem. 
Jihje pre vee, pravijo. Kaj si tore} studemje za-
res lahko ohetajo ad bolonjskih programov? 
Predvsem casovno krajsi studij in morehiti kje 
tudi lafjo pot do diplome, se posebej, ce bodo 
morali so/nino sami placati. Zaskrhljujoca je 
predvsem hitra rust zasebnih fakultet, nekate-
re izmed njih si hodo /ahko zagotovile vpis le 
na naCin, da hodo ze oh vpisu obljuhile diplo-
ma. Tore} primate posamezniku znanje, ki ga 
dejansko nima. Da se to dogaja tudi v javnem 
solskem sistemu, ni nobena skrivnost. Danes 
ze vsak gimnazijec ve, da je vreden prihliz-
no 1,200. 000 tolarjev na leto, prav taka pa 
v poklicnih solah zna}o izrai'unati, da so za 
solo vredni dobrih 700.000 tolarjev na leta. 
Ce tore} ne naredijo letnika, ho sola oh ome-
njeno vsoto denarja. Tega se zavedajo tudi 
uCitelji, ki sprico neverjetnih pravic ucencev 
ze taka stef.ka krmarijo med Scilo in Karihdo. 
Ce drugo leta ne ho zadostnega stevila otrok 
v solah, so lahko celo ob sluzho. 
In kaj si lahko ohetajo podjetja od holonjskih 
programov? Verjetno malo man} zrele posa-
meznike, ki jih hodo zato nekoliko laze prila-
godila sebi in svojim potreham. Navsezadnje 
pa imajo krasno mof.nost, da ustanovijo tudi 
svoje fakultete in dohijo toe no to, kar si zelijo. 
Ce se seveda racunica izide. Tako ali drugace 
bodo mora/a vee vlagati v vsezivljenjsko izoh-
razevanje. 
Morda je ta pot preprosto potrehna, da homo 
spoznali resnicno vrednost kakovostne izoh-
razhe. Sa} f.ivimo v druihi znanja, marne? 
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